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ABSTRAK
Transportasi pesawat merupakan sarana transportasi yang paling disukai oleh semua kalangan
masyarakat.  Dan  telah  menjadi  kebutuhan  bagi  yang  membutuhkan  transportasi  cepat  dan  nyaman.
Bahkan  meski  harga  yang  dibayarkan  jauh  lebih  mahal  daripada  transportasi  yang  lain,  transportasi
pesawat  masih  dianggap  yang  terbaik.  Pesawat  juga  merupakan  satu-satunya  transportasi  yang  bisa
menjangkau  ke  daerah  yang  sulit  dijangkau  seperti  pulau-pulau  kecil  yang  kondisi  lautnya  tidak
bersahabat, atau tempat yang tidak memiliki jalan dan harus menyusuri hutan atau medan yang berat.
Dalam proses keberangkatan pesawat yang dilayani oleh petugas bandara dan maskapai dikenal
memiliki layanan yang profesional dan menjunjung tinggi kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.
Proses muatan penumpang pesawat saat penumpang masuk hingga siap untuk berangkat kurang lebih
memakan  waktu  20-30 menit.  Jika  di  amati  saat  proses  tersebut,  pramugari  menghitung  penumpang
dengan counter  manual  yang  berbahan stainless.  Dan  proses  penghitungan  dilakukan berulang-ulang
untuk kepastian jumlahnya. Setelah itu mencatat nomor kursi yang kosong untuk di infokan ke petugas
bandara agar segera memanggil penumpang yang belum masuk. 
Jika diberi alat pemantau kursi penumpang, hal tersebut bisa membantu proses penghitungan.
Sehingga proses untuk mengetahui jumlah penumpang lebih singkat.
Keyword  :  Alat  Pemantau  Kursi  Penumpang  Pesawat,  Alat  Penghitung  Penumpang,  Sensor  Penghitung
Penumpang, Arduino Load Sensor
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ABSTRACT
Air transport is a means of transportation that is most preferred by all circles of society. And has
become a necessity for those who need a quick and convenient transportation. Even though the price paid
is much more  expensive than other  transportation,  air  transportation is  still  considered the best.  The
aircraft is also the only transportation that could reach into areas difficult to reach such as small islands
that dangerous causes sea conditions, or places that haven’t a route and had to wander the woods or
rugged terrain.
In the process of departing aircraft are serviced by the airport and airline officials are known to
have professional services and upholds the comfort, safety, and timeliness. The process of the charge air
passengers when passengers get in until ready for departs It takes about 20-30 minutes. In many observed
from time of the process, a flight attendant manual counting of passengers with a counter made from
stainless. And the counting process is repeated for the exact amount. After that record the number of seats
vacant for at infokan to airport officials to immediately call the passengers who have not signed.
If given a monitoring tool passenger seat, it could help the counting process as well. So that the
process for determining the number of passengers shorter.
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Setelah melakukan perancangan alat pemantau kursi penumpang pesawat dan kemudian
dilakukan  pengujian  terhadap  alat,  baik  pengujian  berupa  setiap  blok  maupun  secara
keseluruhan. Maka dapat diambil kesimpulan :
1. Rancangan alat pemantau kursi penumpang yang telah dibuat oleh penulis dapat bekerja
dengan baik sesuai dengan yang diharapkan penulis. 
2. Sensor berat berjalan baik mendeteksi adanya beban yang diberikan kepada sensor.
3. Rancangan alat pemantau kursi penumpang mampu  mengindikasikan jika  terdapat berat
pada sensor maka nilainya dianggap kursi tersebut telah diduduki oleh penumpang
4. Microcontroller Arduino Nano dan Mega 2560 yang digunakan sebagai pengendali utama,
alat ini dapat bekerja dalam menjalankan program atau perintah yang diberikan.
5.2 Saran
Rancang bangun alat pemantau kursi penumpang masih belum ada kata sempurna, maka dari itu 
perlu adanya pengembangan sesuai dengan kemajuan tekhnologi yang akan datang. Adapun saran dari 
penulis agar dapat melakukan perbaikan dalam alat ini. Yaitu :
1. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih dari  banyak sensor
berat serta komponen pendukung atau modul yang lain.
2. Ditambahkan pengkalibrasian tanpa harus mengubah program pada  rancang bangun alat
pemantau kursi penumpang pesawat.
3. Menggunakan  komunikasi  yang  bisa  masuk  ke  dalam perangkat  data  yang  sudah  ada
dalam pesawat sehingga bisa menjadi rekaman data dalam pesawat itu sendiri.
4. Sensor yang  lebih  akurat  untuk  mendeteksi  manusia  seperti  passive  infra  red  namun
dengan  jangkauan  lebih  kecil,  karena  modul  yang  ada  radiusnya  masih  terlalu  luas
sehingga cakupannya tidak akurat untuk satu kursi.
5. Sebaiknya menggunakan daya listrik yang ada dalam pesawat sehingga lebih efisien tanpa
perlu mengganti baterai.
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